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~us th'~colIs6Iados herm<llla, Dalla Orasia; lIermano rnlíti~(ll 1), Joaquín Lala~ulla; so!Jrillo.i) prilnos y dem:'ls parienles
Al recor,dar 11 V. tan lucluosa recha le s~lplicJll oraciolles pOI' el alma del (¡nado y la
lt~iS(ellCia al Alliver:lariu que eu surrag'in de la 'ni,,1ll3 se e 'Iebrar,\ eldi.l 14 el! la S 1, Ca-
tedl'al, de:lpués de lo.,; Divinos Oficios, I)or cuyo r,lvor quedariln reconocidos.
J,ea y Febrero de 1917
El Ilmo. ~r. Obispo de I~ DióceslP, S9 h~ dignado oODDeder 50 dí~ll de indulgencia por o~da acto de pied..d y devooión que litIS dioces~Dosprack















Nada hay m3~ ellervante ni mas
contrario 1:I la yida qut' la indt'~i·
SiÓll. Y la illdeci~ilill, :o.in emb~r­
go, parece ~er 1<1 le) tic f'Xblencia
elel ~iglo aClual, como si eHu ruera
UIl ¡>res~gjo de 1.1 prc>xima muerle
de la humanidad,
El fenómeno, por h\l'a parle, (ie'
lIe ulla explicacillll clarisima, l)Dr-
que la illdecisiólI es !lija dirl'c-
la de la cooardia "la clllJanlia, .
es el mal por excelencia de la so-
ciedad presellle,
Son cobarde!J los gobiernos, son
couarues los revolucionarios, son
cllbardes los sabio:!, SOIl couardes
los iglloraullls a pe~ar de la palen-
te ue valOl' que la ignorancia les
31ribuye, y ell el {'jercicio de sus
respectivas prnfesiones y t'll el
curn"lilllienlo de sus deberes, la
CIJuardia (:5 el defcl:to que Clltre
10110s sool'enada eH los hombres
del Siglo XX.
Y tras la cohar'dia, 11 indecisión
Por eso los gobiernos 110 se re-
suelven nunca a llesar/'ollar sus
proyecllls nI a impuner su autori-
dad: formularl I"'ograrnas )' mas
grllgrama'i, prOlllelf>n grandes co-
~as y aUIl tle"arl a dictar sabias
d
. o
Isposiciones; pero ni lo~ progra·
filas se eOflvierten en f>feclivo, ni
111 .. promesas lienen nunca cum-
plimiento, ni~las sabia') disposicio.
nes flue vieron 1:1 luz l'1l la «Gace-
la» se atreveH ti salir dt'l paj)el 1'0
qllt' fupron illl"resa~. para lOmar
ctlerpu eFl la realidad y rt'!Z'III;¡!"
pr:ielh';¡mellle las relaciolles lit' 10::0
hombres.
Del rnhmo mnllo, los revplucin-
narlOS enlrf'lpnidos t'ontillllamt'n-
te ('011 el conocido jUf>~o!.lr allla-
gar y 111) 11:11', no se dN~iden tam-
¡HlCO lllillea a cumplir SIIS ~mella­
zas. y la~ SiWllciolle:s intermedias
se l)l'olon¡:p", la vida se estanca)
Vivimos conliullamt'll(p pendiclilc:i
de 1111 cabello, o flolarlllCl P/I el es-
pacio corno el alma de G:lribaIJi.
N"i los p,'oblemas se resuelven,
ni los eOf)fliclO.; se acaban,
Los mOlines, sin esta'lar )' a la
sordilla, se prololll.PW irHlefiuida-
mente lIias y mils días. Ni lus dI'
arl'iba se deciden a sofocarlos, ni
IJs de ",bajo se deciden a promo-
verlos.
y pasan los ¡Jlasj yen todos los
aSlIlllUs y en todas I~s cuesliones
ei!llamOS hny igual que a~'f>r )" ma
ñana estaremos igual que ho)' y
pasadu maliana eslaremos igual
que mañana.
Es lodo UIl simbolo.
Ilr:Jeci~iün! !lndl"cisiúlli ¡CO-




de la grandeza y la decadencia
de España
(r"onlinuaci6n)
¿Tl'I'drc que e:.furzlIrllH' mucho
pllra demo,trar cll,ill j'rrada.;;, iu-
c()lIgrllellIP~ y fUIII,htil';¡" sun lU-
das esas ":ollcepciolle~? Con a(ll'-
mar, como ya lo 1)(' III·plto, ((ut'
en los ~ig-los XVI YXV11 no Ira-
bia lol E~lado e;,paillll, y COIl a;:r p -
gar, comn ahora lo hag-o y proba-
ré fll! adelanle, qUI', aun adllli-
¡iclIdo su tlxistencia ('/1 la forma
que se quicr'a, no POS('1;l lilles IHII'-
blos y ler"l'ilOrios, ni t'jf'I'Ci'l ...olll'r
ellos aulol'idau ni soh«>r'arlia dI'
niflgl1~13 ch~sl': qul' ni hu/w 1l11IlCa
en el periorlo hisl(lricll que j'SlO,\'
examill3ndo l31l grande... alllls '!
b¡¡j;~s en la poiJlacilíll, 1:(1 la illdU1\p
lria y eu la r'iqueza cumo Sf' supu-
ne;.que ni la I'xl)Ulsilill de los IIlO
riscos luVO las lra. ;;cedellta~es COlJ-
setmcnci<ts qul' se la atrihll~ell, lli
eran ellos lo m:"ls Ira bajador l!
illdustrioso de nuestra población,
qUl' lJi Ins ejt"'!'citns quP. "omba
lI:II1 en Europa :l sueldo de llUe:l-
lrl!'> re~es y en Ilpfensa de ~t1S pre-
tPIl~iollej v de ~IIS dpre,'ho'i eran
l'jl"ircilos PSII'llioles que w\'ieran
IlllillH algullt) ¡Jp sempjallza con
IlIs I'j,;r"itos naciorwlp.; de lIUCl)lrO
tit'mpoJ ni comlJaliall plll' E'IHliliJ,
ni t'1I lIu:-nbre y rClu'CSf'lIlilcinn de
E'I)Úlil )' que 110 son IU;'IS {'ierlas
lUP I'~a., supll~iciollPS Hlrus mu-
¡'h:l~ <¡ut' S" 111cl'n ';;I)brr Cll~';"; dI'
('sos tit>/IlpllS, qUC¡]:Ir."J dp~IH'('ho
(,SI' fallla~m;¡ dl' !!I':lIHJt>Zil ¡Jj' Jt'Ctl-
IIt'lIcia ¡JI' E,pana fnrja In por la
fallla .. ia. Ib:ila f'sp mi'fllll f¡¡nt¡,s·
ma ha (('nitio ya tiempo dt, ('\"nlu-
ciollar, tl';¡Il~f!lrfll:iflt.lI'SI' de idl'a
ftumildrsima, illsig-nific;1I1IC, qUt~
tllVO pUl' f!ler'7,;1 que 5('1' ru su os·
el/ra,' igollOlada ('(llt:l,-en la I!'oria
hi,Hol"ica dI' ~ig:arllf>Sc:lS prop0l"cio-
cinllcs CIl que lJa vCllidll lJ cOllv¡'r
ljrs~ ell Illlc~tros dias.
PCI'I.1 Ole '((IU("Il,lOrHl~ ,1 e~e eolnsoj
eX:JllIllIelllOS IllltIUCIOSalllf'lllC ~us
miernbl'os: analict;lIloslo: sf'"amo~
lo q'H: hay ell el de 1", .. 1 y lo que
hay de falllilstiCD, )" IIOS aSOIl1II1':I-
renlos 31 ver que es una pura ilu·
;:,iOIl, un fellumerlO de j'sllf'jl;:,fIlo
IIhlOl'ico, tlrl produclo dI" CO/lC~:p­
tus erróneos sobre la Hclluraleza




































































Suenan eo 1011 alcázares de la poe.fa
't'ooeoita8 de golondrinas oomo arra·
llos de embeleso y de Vida
Ulula en el ambiente un vabo tibio
de dnlzuras, fragante de r01a1 y de
violetas como en el jardin enoantado
y danzan alltgro8 sentimentalel p're·
ju que cifran en arol de oro el ...01
de .IIU etperansa. Es el carnaval hipó-
•
.'~-
dest& pluma venrue sati~feoha en lo
de rendir agradeolmientos a los lIeno-
res QllUltltros que uí d:erou una prue·
ba de saber dónJe nos aprieta el zapa-
to. como de conocer el remediO para
la apretura.
Po~que e8 indudable que el paill el-
ta harto de teclOraoilis, Impuestas pOi;
la óOlltumbre, por 1110 tradiCIón, por he-
renola o por debilidari y quiere, a todo
trance, que termiue pronto el reinad"
de la barbarie y de la tlraDia, eDc~r·
nada ~o 1.808 sujetoa gordol y hUMO"
que se llaman caCiques rnrale....
¡Oacique8 ruralell! Por eqnivalenoi.ll,
est.os deaalmado. valen tanto 00010 IlI.II
mulas que ~Irau de sus carraajel. <!Ul\Il-
do por ell08 trigos de DIOS, oonducee a
1I0ll senores de pueblo en pueblo, rie·
rramando la burla, el eilo;unlo, la
tunsgresiñu impune de la ley, y d&8·
pertaudo en 1011 peobos honradOIl 1011I
odioll dormidoil, 108 ronoorss jliWlh
abrigadoll, la rebeldía y el aDarqUll:i·
mo
Falta. haoia, mucba falta, que ante
1011 ojos del pueblo se proyecuile una
vez, lIin eufemismos ópticos. el ouadro
vllipeodlaote del oaoiquillmo, para que
el pueblo, hart.o de aufrimisutoll oomo
bambriento de pan, Ilutlese dent.ro de
.u alma Tirgen el poderoso aliento de
la Vida nueva, 81n oacicazgoll, sic ma-
Hu vergonzoulI, sin oadenas, libre y
unlimeo'e respirado, Y esto, hay que
reoonocerlo, 111·8 lo ba traido l. gnerra.
La guerra actual. límite qne deslin·
dará para siempre 10& campoll del bien
y del ma~, tenia, nece8uiame'lte, que
iufluir en n080tros, que aunque pasi·
vos espeotadores de la contlelld.ll en
qoe se desangr& el mundo, no podemol
olvidar lo que fUlmoll. ni negar lo que
seriamoll 81 tlll nOll propulliéramo_.
Po;,blo fuerts, que empleO siete Siglo.
en reconql1llitar, palmo a palmt., .u
ternt.orio, en uua luoha gigante. tiene
el derecho de decir qUii lo mi.mo que
en'onoe8 hillO, podria hacer abora, re-
oonqUlst.ando alma e alma, tod(o el ea·
plriLa nacional el qae el caoiquismo
ba qnerido embotar para traducir el
embotamiento en rrovecho propio.
Repito que no oreo en 1011 gober-
nantes eilpañoles. Todos me parecen
los mismoll. La sucesión ilógica dO' 108
gobie:noll en turno ha desconeolado
mi almli hasta el extremo de eohar en
8&CO roto le. .,.ácua palabrería consti-
tutiva de los programas politioos. Pe-
ro mal sería que pronos\icado el mal,
no saliese el pneblo a su rel.&.eJIO lon-
que les gobernantea Be crucen de bra·
zos. Nueatra íntima oonvicción demo·
orática 008 ba enotmOado con la idea
de que es el pueblo qnieo manda quiell
rige, o por lo mello"l quien d~be re-
gir, quien debe mandu. .:ii no esta-
mOIl equivocados, 6i uo oos engana
nue8tro buen deseo, la palabra Reno-
vaoióu , que hilo estampado. oomo mo-
te, en IIU blloudera el Gobierno aotual,
tendrá eficaoia llbsoluta, por qoe al
pueblo le ba agradado y en ella Olfra
sos esperanzas, Y si eBtamos f'quivo-
clodos. peor para ll)s que nos bao be-
obo incurrir en el error. La responu·
bilídad aeri de ell08 y ya I'8bem08 CÓ'
Ola un pueblo, harto de sufrir y de
paear hambl8, sabe exigir 68&1 OOIH
JoSÉ LUIS M.ENSNDEZ
8\ Sr. SllCll'1ltnio,






!':n eljlnlio ~l beto tieoe uo bellO rumor.
y COlombio. briodl" Pierrot, eoo elt ..mor.
como ofrendl do dicllu. de ,ull.biDfl l. nOto
l'fe~lc: GUARIDa.
PIERROT TRIUNFANTE
La lun. 1"" c:ovu~h·. eo 1\11111 O.t:aMO'.
y Pierrot. 'lIlomeo. besa l. marmiuI
¡rargall\.l d~ le lleU. y IIDld. C<Jlomblo•...
DESOE MADRID
50011. la ¡olle! 'lIlall., y Pierrot.uot.e1_.
nU1& h..ta llea-r ce..,. del eer q\¡.rido
y •• utalil '1'i~Ddll a .u .lItor adormllci<h
.1 ¡.od.roeo illnajo de .1(l"dIlIUell.O dic:b<*>.
Se MCuc:ba la al(l'azara. 111 Jolgorio !Mo..l
dllloca lItoc:bftdumbre "o.u..1y ri.nte;
"'urol dice. l. lune. .0. VenOI,!tierll''''llllte.
y el Jerdío ..,el.ncál.icn eaIlt& .mor oteraal
• ••
II'Jo el dero de lune de \¡oe acolle toeeelrel
Vierrol canta .u. eult.u ~n el Jerdln .ll~nte
ml.nt.... que colombine y Arlequín. duteeme.llll.





Pasito a pasito, oomo que no qoiere
la Calla, 008 acerclltmos al dia 80lemne·
mente pro'netido, en que Espafta !la·
liendo del parasitismo alloIador y ver·
gonzoso de los olloiquel Icéfalos, vota·
ra libérrimamenta al que orea digo,""
de la representaolón parlamentaria. Yo
no las tengo todas oonmigo, La tradi·
cional dellfanhater.: de Dueltros Gober·
DlllLel garantiza la legitimidad de mi.ll
lógicos t.emores.
Pero si· yo -iDiol lo !l0iera!-me
equlVOO&8e en mi soapicacia r ealiera
a pedir de boca &lite deoanudo ne-
gooio d~ la regeneraoióD, jamú mi mo-
T Tnc:IT" COlombi.. del brazode Arlell0lo
e\lUldo (leI&lt 1.. GI\llllu DOlU4e un ...iolio
qu. arlllooi~ el'lIlbi"tlllte eoll caotal d.lIlinu6.
¡Recórcboh,. ...1 E.o ell un "Prograa
ma" Mi enhorabuena, ilustre Jouta.
El Reportar
CoIombio••balldone.l ..l60 bullioi_
y....a, TI.. oc:ulll.t...n.1 jef'fio dormido;
P1erroL. loco d~ elllor. le eollWlIlpla ea<:ollditlo
antnllu IOwbru lt"'TItI d.lj.nlill.ilenei......
8.0 Como e~t.1I funCIOnes re.lloltan
mis solemnes 1. base de Vino, se snplt-
oa a los I"xcelsol aardinaa qne mngu·
DO lugiera en su u,rdluloo pellejo me·
U(8 de dos cuartas.
!cJ. o El sepelio &e ba de celebrar a
la~ 9 en punto en el campo de la.Bl1r-
b(lri~; oan ello darumos una vez máft
prllt!'be. inconcuss de Duelltro conscien·
te '.uropeismo y de que'lIomos hiju8 del
slgln de la!' luoes.
lO.. La ftloOlón terminará con UD
grltou breve dlllouno de Clrcuostancia•.
¡ltu9tr88 .a,·dina., que no falte
ouo .. !
¡f"'lUdadanos, hay que Vflr la prooe-
sl6n de ulos liPI cabeza,,!
¡No perser 11. ocallión¡ qne pOC&ll ve·
o!>" 1'1) podri. ver Lant,.Q lerrin jonto,
d'Jnrie suele es lar el leso!
¡Viva la Cultura!
¡VIvan 108 hombree ooneoientell... l
¡A rrl ba el Progre80 ... ¡
¡Ciudadano....!
p'"rrnt. b~rido.lloraIU eterll' '¡ItI.../lfltUta.
ti" 11 infiel colombill" 11 DOo.leol. loenra
y pieo" .nlu tlullura~de a1¡rdo .uei1o que ru6.
----
EL FAMOSO ENTIERRO
Aviso a los stlrdir.as
Relluida la cJunta de IOll sardinllH
oelebr6se sellión solemne en la cOoul·
ehuda ,atánica. bajo la honorable pre-
Sidencia del ~erril D. Casquivanr>.
EI8ardina primerQ, dellpnéll de in-
·.-ooar ::on tabernaria elocuenCIa 11 la
di.lltingl.llda Sra. DUa. Cioilizaclón y al
monilllmo Progr~o, exoltO 1011 "t'O~I­
mieutoa aardiOllell de SOl colegas a 11 o
de que oada cual, en 1.. medida de ~oa
foerzu, trabaje coanto poeda en l.
traulcendental celebracióo del gr In
entierro; del Entierro de la sardioa. r..a
o"bez. gigan!.esca de D. Cuquivano.
oon alombro de ia gran "Asamblea de
sardiflllB", parló Ull prognma elltupeo·
do que fué aplaudido con alzamiento
de ht.'oiool y vibraoiones deoola.
EL PROGRAMA
v ¡Gra'" (unciÓ'" de Oultura!
¡HOHrllmos la Patria¡
}.O La comItiva de IOl" ilultres .lar
dinaIJ ~aldrti. de 8U domloilio 1I0cial, la
ooa1rl' de la seft! Paoa.
2.° C.da oual debe dejarae 111. ol>be-
za en casa; a todo tirar podremcl con-
ceder que, en lugar de aqu&lIa, lleven
una oalabaza vinatera bien repleta det
serrín.
3 o Como• .!jiu dudll alguna, han da
ser mucholl 1011 que, impullladoll por su
ardiente amor a la Cultura, querrán
lIev ..r el féretro, haoer de lI11oerdotel,
monaguill08 y empuiiar lall luoientes
hacba., para evitar compromiso'"l la
dellignaOlón de tan honoríficos llargos
se har' por orden rigurolo de vacill-
dad cerllbral
4.0 La &abia oomitiva reoorrerá h..1
calles IIlguientes. Calle de la imbecili-
dad; callet da la Grosería: oalle de la
/nsenlatez y calle del lmulto.
6.° En el barrio de loa Majadllro8,
gran rellozno general a toda nanz y
los conlliguientes soplos; todo ello en
honor y gloria del Progrt'so.
6,0 i.1 entierro lIeguirá por la calle
de la Locura. donde los hombres por-
tentos barau gra<!iosM cabriolaa en re·
cuerdo de las que, eatidecbi'lmo rea-
liz6 el gran D. Quijote
7.0 A.l llegar a la gun plaza de la
OIlDlJda, para descan.llllr un poco y res-
titUir fuerza., se hará un ligero alw y
tomara o..da aordi»a unOll ouantoll bo-
cadillos.
con las rrl'CUelllt'S reheliollt·s dI'
sus Ciudadanos, allimadl'S d,'l t'~.
pirilu dl;;colu )' lurhulplllO qlll'
tlistinguió en 10tlO liemlHl ~ dotodf'
quiera a los l)Uehlo .. induSll'ialf':; y
a las ull'has proil:l¡¡l'ias, Ullllbil'·~:
les pro~ol'ciunClr(lll 1'(>ClIl'SOS ~ ni!'
dios de acción de qqe dl~lflbatl
mucho dI' di~I)Oller l.).., pClbres 1'('-
yes y príncipes lit· aquellolJ li"lll-
pos. !\l juntar;;f' bajo 1'1 CI'II'o df'
un soberano COIllÚll In:. E:.ladl)<; dI'
los Paises Bajo.. con Ifl~ de 1I11t'~lra
Peninsula, 110 ocuparoll 1111 lu;:al'
sub3lterno en esp CUlljUlltO, ~. ~l"
ria muy dudoso decidil' ~i rUI·· lall-
lO su cOildicilin de reYl's .If' Ct:sli-
!la)' de Ara~ólI C¡)!lW la dI' du·
ques de BOI·trona " cOlldps df'o ,
Flaodl's la qlll' di(l a Illl('''lrtl'i 1'1'-
ves dE' la dill:htíu dp All..¡tl·i.l la
preponderancia {'Il 1:, ¡llllllica (>11-




¿Cómo hubieran podido ima~i­
narse Jos caslcllauos delliclllpo ue
I:ls Comunidaúf':; que el haber re-
caido la COl'ona de Castilla cu 'UlI
príncipe ¡JcsccnLliente por su lina·
je varonil de una dinastía extran·
jCI'il, nacido y criado también cu
tierra extralljerª, por completo
ajcno a nueSLras coslumbres, \'
que ni siquit'ra cOIlI)cia Iluestra
lengua hecho que consider:¡ball
como ~alamilOsoso 1}3rll Ca~lllla.
ballia de ser cOII\'cnido tl'C:) siglos
después en liLulo de tiominio de
nlle~lra nacióll sobre los pueblo.:.
y comar'cas que rormaban el pa-
lriolismo de ese prillcipe? Y, en
erecto, es preciso tergiversar por
complelo la iJisturia para dar aUlla
s:tuacióu que ¡ll'OVUCó !H'Olestas en
lodos los 1l3luI'alrs de Caslill¡¡ )'
que los lanzó pOI' úllimo a la r~­
beldia, signilicación lan siugular,
l3n arl>ilraria y lall cOlltr1ria a la
realidad de las cosas como 1:1 que
boy se le alribuye.
El argumenlo que pudieran ¡lle-
~ar algunos para juslificar c::.a prc·
suntllOsa inlerprelación lie los he-
chos, de la gran superioridad de
Espal13 eu poLlación y en LcrrilO-
!'io respcclo de los dominios quc
por su linca palel'lIa heredó Car-
los V, c3e pOI' tierra al cOII!'iu6rar
110 solo que 110 exisua t:lllOnCes
lal reino de España, sillo que los
ESlados ¡le los Paises Bajos, COIll-
pueslos de Flandes, Bl'ab:lIl1e; lIe-
nao, 1I01alllla, Zelanda, Fri .. ia,
Liml>urg-o, Lllx~mbllrgo ) Guel-
dres, quPo consliluiall una pant·,
sin duda hl mas impOrlalllc, d('
<Iquello~ dominios, eran de tal Ctlll-
silirrflcitill IlOr su poblacióll)' por
su riqueza, que Ili Caslilla ni .\1',1·
g-ón, eOIl lodos los E~lados :llIexo~
a esta úldma Corona, podían eom·
I)arfl rseles.
A la sClberallla que dió a los du-
ques de Ror¡:;oñá sobre e"os E.. la·
dos de los Pai~t's Bajo.; su elll .. cf'
eOIl la heredera dt' 10:1 condrs de
Flclnde~, dl'birrOIl t'.,;o:. principe~
la imllcllsa importancia llUf' tllvip-
ron ell el si~do Xy ~ que hizo de
ello,; lo;, ~Obl'l·allo:. lllás podel'H:los
de la Cri¡;;liiJudad.
No por' Sil extensión, sino pOI'
su enorme poblacioll, su indus-
lria, su CUllICI'l'io y su I'iqueza
el'au lo~ Paises Bajos UIIO de los
!)rillcipales IHIP!Jlos europeos eu
los ÚllirnolJ :.iglus dc la EJ:ld ~Ie
dia y primeros de la Moderna. ~u
nobleza era pouerusa ~ g-ozaha al"
muy alla cOllsidt'ración social y de
gr:H1 inte"venciún en los 1It'~ncios
púLlicolJ; d !,ais e:.·aba UII dellsa-
rnellle poblado filie parecía ulIa
ciudad cOlltinuada, como deCla Fr-
lipe IIj sus ciudalif's er31l eno,'-
rne~, 1Il0IltlIlWlltale¡;, opulentas, y
hormi::;-Uf'aball en llluchcdulllLI'es
indostriu:.as. Ganl{', Brujas, Lu>ja,
"Ialillas, Au'! bl'I''''S eran "erdaderas
república." t'3.;i sobenlllas, :.f'rtlP-
j.-U1tes a la:. de Ilalia, ~ si bien es
eiprlo que dil'l'un 110 POI'O qllt' ha·
el'r ;1 los 1~(I11dt's df' Flantlp~ y a "'Ih




Tql. Vda. de R. Abad, Mayor. 32.
Para Barcelona, salieroo el marte8
nuestro convecioo y bueo amigo, el ri·
co propietario D. Miguel López Juan,
coo IIU jo\"en y bella esposa.
En Barba8tro, han fallecido 108 seria-
res O. Maoud Caeaoovas, un pre8tigio
del foro y lite.ato ioaigne y el ilu~tre








En CastleUo de Jaoa puso fin a 110
vid~. disparándose un tiro en la oabe·
2:11, el joven Benedlcl.O Rsmón Ollváo,
de diez y oobo afto. y nil.tnral de Cor-
t.illas.
El suoeso ocurrió en oa88 del veoino
JoséCipréll Sánobez, donde habitaba
la vlltima.
Este dejo una oarta e8critll manifell-
tanda que su tatal resoluoión obedec/a
11 nna penosa enfermedlld que sufria.
Se admiten contratos annalell de
pre.tación de l!ervicio8 coo arreglo a la
posioión eoonómica de los vecinos.
De Bar~1008, ha venido por a9unt08
particulares, D Mariano Gurrín, respe-
table amIgo nU6lltro.
El Seminario oonoHi:.r ol'lebrará du-
rante 108 días de Cllrnaval solemne
Trídoo <':e desag:-avio con 8erm.On los
tre8 dias qoe prediollrán ilustrados
prebendados profesores de dioho cen·
tro. l.'ambién 8e prepllra para aqueJlo~
dial> unll. amenf¡;ime vellida teatral a
cargo de loe alumnos del mismo.
•
das y gananoia!! que tenemos a la vis·
to.
Ueo de los aspectos más simpátioos
del B.noo es el de SUII suounales en
poebloll aragoneses, oreadas cor. no-
ble. sfanee de oont.ribulr al fomento y
ds'arrollo de la riqueza regiunal, para
la qne t.iene faoilidltodes gundes ). moy
apreoiable8. La de J ao. alcanza cad ..
do vida mál! próspera y realiza nego-
CIOl! importantes que manifiestan el
taol.O espeCial de sn director don José
Pant.oja, nuestro dil!lt.iugnido amigo.
Sl!I ha recibido eu la Jefatura !::ona
comunicaoión de la Direooión g~ne.ral,
en la que se comunica qne por el ramo
de Gnerra b. sido aprobada el acta de
replanteo previo de la carretera de
Leroer orden del kilómetro 8 de Ir. de
Bielcall a PaoLloos" y su travesía.
·Carnet de sociedad
CAMPO.-Se vende una de 29 fll.ne·
.ll:a~ de ~embtlldorll., sito eu la eGorona
de lo!! CuervosJ. Dirigirse a Joana





!N LAS !Nr!RM!OAO!S O! LOS NI~OS
CALLE MAYOR, 43 2.'
El aloalde ae ZlIragoza 008 remite
para su publicaCión uoa clr.)ular que
ya habrán recibido todos los Aynnta·
mient.os aragonese8 y qoe indadllble-
mente entrafta gran interés.
El Real daecret.o de 31 de Diriem·
bre últimu, publicado en 111 Gacetll del
dia 1.0 del mel! aotual, aotorizando a
los AyouLawieilt.os para imponer coo--
tribnoiooos especiale.!! sobre deLermi·
nada.!! obraj y ilervlci08, planLelt.
una vez más el viejo problema de la
orgaoizaoión, o, mejor dioho, de la
cr8llción de lal Haoieud8il localeil, la:::
uecelitad&il de ".lir de la CateRoría de
meras flOcione", para tornar a ser
fuertes realidades que inten81fiqubu la
vida naoional.
y para dlsoutir y tratar sobre elte
punto oapitalla munioipalidlld zango-
1:11011 ba t99uelto OOQvoc!l'r una Asam·
Ll.·" Je Municipio!! afllgooesfl~ que ba-
brá de renuirse antes rieL 16 de Febre·
ro, en la ')ue apllrte de 1118 iuicia~ivas
que oada uoo tengit. por oonveolente
aportar, propondrá 108 acuerdos qo e
en el oitado dooumento 116 detllllan.
Hemos recibido nn ejemplar de la
~emoria que el ooosejo de adminis·
traoióu del Banco de Arllgón ba pre·
llentado a la Jnota General de aocio-
nists.s del 3 de Febrero de 1918.
El Ejercioio del19l7,octavo deis. vida
sooial de elti' import.ante eotidad ban-
caria ha sido verdaderllmente brillan·
te: así lo demuestra el balance gene·
ral y el exLucto de cuentllS d6 pérdi-
Noelltro amigo Manuel Rllmo! sa !lll
heoho ollrgo de la Expend"durís /lita
en la Calle mayor número 29 en la
que ofreoe 1\ S08 numbrosos amigos }'
púbhco en general lo!! lerviciC's pro-
piol! del cargo, así (amo t9ner en ena
cu.nta!l 0lallB8 de Tabaoo y efeotos
Tlmbflldo& vengan a la AdmioiBt.n-
CiÓ U snbalterne. de esta cindad.
Habiendo quedllodo aprobado en Juu·
ta G~net'81 del 27 de Enero próximo
pSllado el modelo de rólizlI cie SE'guro
preseutado a tlll objeto por ItI Directj-
VII, se mlloifle¡,ta tl. los tleñOrell Socios
Ge la Entidad de Seguros mutu08 de
cagas eu JaclI, que 1& formll!izaaióu de
dioboG documentos empezará en 1 o
de Marzo venidero segúu lo oouvenido
por la Direotiva de la Sociedad.
Gacetillas
Desdp. la rpcha, y desde la~ H
3 la ·t tlf' la larde, se pagara t'1I la
Conserjería del mismo ('1 cupón
\'encido ell 31 de Diciembre ühi-
IllO.
el lugar en que la jnventud. má8 bulli-
oiosa se muestre. Lajovialldad 00 ten-
dr.i aquí límites, y siempre son agra·
dables esLoss:tio!l, porque ¿qoién, en-
t.re 108 18 Y Iml 35, 00 se 8lent.e eo es
t08 diu con gao ..s de apurar el vaso
de la alegria y dI' la locara?
•..
Bneno: pues además de elt08 badel
-que Ole parece que son slgnDos-
be oido que en el café ln~ernaOlonsllle
darán también. 11 108 aoordel de unll
brillante orque8h.
¡No está mal, no está mal! ¡Y que
loego digan que aqní nos morimos de
t.edio!
¡A divertiri!le, aunqoe las i1ubsiILeu-
cias tomen por aposento uu zeppelio!
EL BRUJO oa L..lI PIP.\
lIe
Casino Gabinete de R.ecreo
'En el (Sa16n RecreativoJ
Eet& reunión de un pnñado de sim·
pátiooe militarell y algunol! paill8nos,
aunque neva poco tiempo de uist.eu-
oia, cuentll IIUS llenOd por díae de bai-
leB.
El Cnnanl no oabe dllda que cn es-
te SalÓn hará de las ~uyas, pues te-
niendo en cuentll el éxito hllsta aquf
obtenido, es lógloo suponer que en es-
tOB dí al ~n que el baile es eo Jsoa el
úoioo e801lns.rio de la masoarada, se
vera. reboll8nte,de públioo; y uo oabe
duda que las' mujeres lo invadirán,
oorrellpondiendo 118Í a las finas atenoio-
nes de qne IIUS sooi08 IlIs baoen objeto.
En (Variedades.
lAqtll si que la Looura se m\,¡esttll
en toda su magnitud! Aoo'leible 11 todo
el mundo y arraigada ya en el públioo
Is costtlmbre de ez:teriorizatlJe por to-
do lo alto en los bailes que organiza la
Banda Munioipal, será nuestro Teat.ro
dente nimbo de alegria.•parece ea el
alt.ar do se &lien~ la tarsa.
¡El Cllrnaval es eterno, porque eter-
nos s{ln el engan.o y la joventnd!
Momo y Terpa(oore V'D de la OIaoo
en eltOI días en qoe al onbrirseo tan-
tas oaras sedesoubren tlantos espiritns.
y en Doestn Clodad no podrá deClflle
qne. estOI doa dio8el miLológicua no se
les rind"D 108 consabidos honore•.
¡Baile., apenas lIlas bay! Verél~.
in al (Gabinete de &creo.
La arisl.Oeral:ia e:a:terlorilla so jO,"la·
lidad en el elegante salón de tiesta$
del distingUIdo Cal1ino.
Momo, elegantizado, extiende sos
bnllioios y loonral entre 111 gente bien
de ooesLn Rooiedad. L. Alegria, ves-
tida de &eJa y raso, oon 8U eternll al·
garabis tiene aquí resonanoias IIgrada·
blel1, como UD númnlo de notas aHau-
tadas loe lIeban a naelLros oidoJ:! tra·
duoidas en bellos cantal! de jov<luLud.
Sobre gran altombra taplzad~ de
coufetti y restoS de serpentin.ll, dlln·
un In parejas; y las Iinda8 d.mit.as
corret.e.n nomo 'giles mariposillas.
Es nn conjunto de ooloree, de armo-
nia y de juventud el Sillón del Pnnci-
pal en días carnavalino~.
En (La Uni6n Jaqu8u
El irrl1'gnlar pero bian presentado
salón de baile de este Ceutro, es un de·
rrocbe de no interrumpidll lIoimlloión;
escenario donde el ti'fl(¡lado de la (ar-
8(1 quizá tenga inter pretaoión más aoi-
madll.
"La Uoióu" tiene el poderoso IItuc-
tivo de su e8píritu demoor'ticÓ. Por
eso mis ~implltías para este Centro
60n iI:númeras.
En estos haile8 de Carnanl, bajo 111
lluvia de oonfetti la grli.oion modillti-
Ha dí. suelta a la catarata de lOS grao
oiall, y el simpátioo artesano se eduE'r-
.o-echando al olvido ¡¡n8 habituales
preocupaoionel-por adqnirir el oon-
tagio de 1" alegria que reina en el.m·
bit>nte.
El militar dll al agradable oltadro la
polícroma pincelada de IU nniforme y
111 llimplltia de sn caráoter afable.
Y, IIsí, en "La Unión" le re8pira un
ambiente de inefable bienestar.
En eLa Alegria JUTlnih
UOII bíen armODlZllda mezcla de to-
das las clueb sociales, oompOnen elta
Sociedad.
Y hermanados todos en el fin únioo
de pasar la existenCIa lo mejor posi-
ble, podemos afirmar que es liLa JOVtl
nil" el templo en que a la diosa Ale-
gria se le rlUde culto coo mts fervor.
La jnvenLud jaoetllna toda (en ello.)
es a8idua COlacurrente. S08 bailes; y
el Cllrnaval tiene allí una bullicio..
aooglda, Rpenit.S igualada en Dlngún







La Looara se desborda en estos di as
lO qUe el dios M.omo, oon UD esplen·
Recuerdan ostedel que se dijo-y
bOlotr08 informados en buenu foen-
\el, en lu de origen, afirmamos-que
'enia Ploiés a la reeleooHh:a? ¿Si? Poes
ds lo dioho DO hay nada Y si lo hay
bbo. ssaores '1ne andaL en oabil-
:1&01 lo sabrán, que nosotros 00 hem">8
\faido habilidad luficHente para des-
enredar la madeja apesar de aDestro
buen deseo y de ooantos medios repor-
ttrites hemos pllelto en jnego pan in-
lormar alleot.or.
De lo que ..i nos bemos ent.erado e8
de llllpaoienoias moy j08tlficadas en
Juao Montdé8 siempre iDerte, frio y
d9apaaiooado, ante el anunoio de pe·
rellrinas combinaoiones y amaaos de
que ti habl. oon insisteooia. Libren08
Dius de citar nombres; qne te¡>ugna &
eUe8~:a Qlanera de ser el andar reot.:'-
6cII!ldO y llamando boy blaooo a lo
qUe IIfirmábamos ayer qne era negro.
En resumen: que faltan 10 diu pa-
rila proGlamaoiOn y estamos idéntioa-
lIIeote igual que el momento feliz en
qoe lI8 firmó la disoluoión <te Cortes:
Sin u.ber a qué oarta qoedarnos ni
quien !lerá si hombre.-¡Diógenea trae
111 Jinternal-que tome a 80 oargo la
defell8a de nuestros Intereses más que
QoDlprometidos,
rllfl que eD~el (DOJ lile Dooooe» ee-
~lldido bajo ant.ifaz de ra'o, oculta el
rabor de 1.. mejilla" torD¿ndOll~ an-
JI•. deleof.dado . y libre. El antifaz
llCllbridor emanolpa ..1 medroeo de ID
10, baoiendo dejación de la perlona
.,ell!.
500 la, fiesta. Iivianu de oaroaval
~lI,io. poé~iool de minué que valun
jÓ'I06ll en ..legería, neoa, movedizaa
ie balda, oorta., IUOll~udo piea (bines-
y torneados músoulol, de ouerpee
Ilr o. como 1... palmeras del deBiertn,
etOllodo Y riendo ..1 100 de cuoabe-
let de oro. ¡Oh alegre oaro.v",¡, 'l'iejo
qoelarre, 61trepitolo y orgl6stioo de
oolor88, de bailea y de músioa" re-
mem.branza de lal antiguas ·.tnfOI.-
1M!
Lt.8 alegría, del oaro.val 600 UO 8e·
nllelo del amor, triltoes comedlall de l.
Ilda qD6 ponen 1.. nota botanelC_ y
lIuo ,obre el pavés mellado de los si-
glo. livlandade.'J y ,arcasmos jooun-
do<.
Flellta.ll carnavalinu, de ;:[lujeres
a.rmoaalt i1nminad08 8U8 roatros por
lallegrla del vivir que danzan cotillo-
m y minnés oon la armonia de mú·
¡iel! y de versos y de palabra'! de
amor que Copido, niño travieso, aceoha
COIJIO gatito alltDto.
¡Ob alegre carnaval oon looaras de
'ID08 ardientes y esoomosos, oeaido
d81erpentinallJ nimbado de oonfetis,
Ilegría de arlequines, eres en la jn-
feD,od poellÍa y en la vejez deseuga-
fto! ¡Db viejo o.rnaval, fundes los si·
glol y las ¡::atriM oomo en la torpe
dicte de la muerte '1 ooofundes en la
mncHada al hIdalgo y al plebeyo, al
mlguate y al va'!s.llo, a l. dama y a




PUERTA NUEVA, 10, JACA
DOMICILIO SOCIAL:
CO:-;O, 35. - Za.ragoza
SECCION IlE SEGUROS.-:::)eguros
t>oot.re. incendios en condiciones ven·
t.ajodsimu y primas muy económioas,
SEGUROS SORRE LA VIDA.-D.
variall clas81'. a primal! muy modera-
dae y en con¿lcion.HI sl1mamente libe-
ralee.
5ECGION DE BANCA.- O¡:lenoio-
U81 de gIro, eomrre. y venta de valo-
rea, descaeoto ~e cupones y out'ntail
eorrient.es OOD interu
CAJA DE ABORROS.-lmp08Icio-
oell: desde uoa peseta. Int.ere8 anu813






HIJOS DE JUAN GARCIA
Kn eita ca~a lOe coofltruyen toda cla-
se de muebles desde lo mAs eCOnómico
á lu más elegante .
pon 1,0 DURO;'; Utl dormitoriQ
armario de lUDa, cama y mesita de
noche .
DESDE HOY, para combatir el frio,
meeae camillas deede 13 peliet8li. Todo
con ellmero.
En el arte de construcción de carpin-
tería, gU¡;to y gran economia.






Rr' 1\ \'rICO~ IlJRACION RiplDAr, .1 ,1 J DIl RKIl1IAIIS»O
8e .. ende en el almacén de cementoe,
y~808 y oarbonea minerale.ll de DA-
MASO IOUACEL LACASA Car-
mell, iO, JACA.
PRIMBll .... NIVKIIlIAHIO POR Bl. AI,IU 'H,L S8~OR
DON PAS(;UAL GARCIA
DE ;VUNGO
q,ue falleei/l en Tarazana ei dia 10 de Febrero de 1917
recibidos los Sa!l.bc Sacramentos
'¿·I·]?· ---------
'11 ... :1I"'/I •• iI" ... "~plh;1 n." I'ilar Alh"'¡ YiHaoll,', hijo
11..\.1111(0, IlI'rHJ:lIlll'i n. \'U'j'lIl;o y I).~ COllc"¡H'i"lI, I'-ltirl'
\ hj'I"llalln~ 1l1l11li¡'{J'" ..."liT'ill"', pri Hh \ dPIll:h pal'i"1I1Po,
:lll'lil';lll a Sil .. alllir;lb , 1"'I:wipll;lllll"¡ .. r:II·¡dllt· ... 1"11' ,,1 alll'a
,.. Ifilladu \ la a ... j ... I¡'fIl"P:1 ,ligo lila di' la ... 'l,j ... ;, ... 11"" "11" I
rl il~ill d.' 1,: ~l1i.m,1 ",' 1,,·1,,111'.11'.111 ,,1 di:1 10 k .. ,¡l'la ...... 1.. ,l!'
1, ;n:ll-\:ill;l ,'11 la 11:ll"l"lI'llIi;, d.' la (:1I1'dral, ptll l'q~tI [;'\'01'
'1lll'd t\ r:1" :1 ~1':1I1¡'I' ¡ti, ".
El Emmo. Nuucio ,11" :O:u SaulldaJ, Excm... f' limo... ",e-óorr"
Atznbllspn de Zaragoza}' Ohi,,¡¡o.• de Mlldrid-Alcalá y J.i.f'B. hall
'l Ui'l:dn lo·tnlfr,>noi .. ", ('o iR f"flHR ~f'''~t.umbn,,18.
Carrero
1) ~ l'll 1i' 13 1i' Al
En Huesca: Cllllit,;t lija.
-VI"¡!i1 Arrnij", 3. '1. 0
En Jaca: lo.., lila .. 17, 18
Y 19 del curriel1te: Ma~or 27, :lo
EN LOS
Almacenes
ti<- CE"E";TOS v YE':O:i ti.
CLEMENTE SERRANO
VETERINARIO
CAllI'O DEL TORO, 2, JACA
~I' cornpr';¡ loda clase de hierl:os
viejos y mrlfllps, y se \'t'udprl h,r-
rrOs 1I~3d()il lH'opioíl P,II'tl 1Ie ...·:I-




premiadop 00[;. medalla dfl oro. con el suero anti-reumatico
Hijo de José Lacasa Ypiéns BasolMAYOR, 28, COMERCIO
JACA II Ocho a{¡o.ll de exito ~
,
Depoilitario en Jaca
II FARMACIA de ALBA$-lIAQlAN;<i!JIltE;l, se eu ,a 11









Toda clase de ll'abajos del :lrll',
Con esmero y!l IU'eeios arreglados.
:-;1' dan PI'PStll)lU'SlClS lanlo pill'(1
.Jaca cumo para fuel':! de la 10(:::1-
lidod.
LENTEJAS
SE VENDE leraa de oarruoa Hupe-
rior de la pardIna Escardo.
Tambien e8 'Yeodeu 3.oootaj08 ramj-
lIa de Carra8ca.
Pan pttdido8, Rllmón LeouDs, San·
I Lo Domingo núm 10 Jaoa.




Imllf'l'iitl(l~ ;'1 /, pesclas cien lo ,.
QlGO docena.
nel P ¡''101 ~ 2'ñO !'('seta!' cif'lIto y
0'40 dOCl'lItl.
Mallc!;lI'ir13S Ú ~,!)O r{'~f'las ciellLo
\' 0'35 Jocena.
Cn~nllllt·s :l i '25 pl'selas cipll\o y
0''25 pCSl'I:IS dOCd1l3.
LimOilf'S il U~ A ¡leSNa t10CI"1'la










. I~ago a 3 pesetas kilo de cobre
vieJo.
A LOS COMERCIANTES
Papel y CllrJÓlI limpio ú UNA
pe~p.w arrnba.
• ALlIACE,~ DE PIELES
cura PIl (~illc(t días. los callo~, dn-
r('za:, ~ nju" de frallo, cesanrfo (,1
dolol' al primf'r dl:¡ df' tratamien-
to. ~o qllema ni mancha.






MEDICINA Y CIRUJIA GENERAL
na t.rasladado fllJ domioilio :i la
CALLE DEL OBISPO 12, 3. 0 ce[;.tro
COI)"ulw; dI' 1i :i 1 y 3 ;¡ 5
~~~'~ ~.~"~,~ _ ,,,t'~~g ,< ~~'" ... ..J" ~ ,,""
DE SAN FELI~E, NUM. 8= ZARAGOZA ~'
APARTADO DE CORREOS NUM. 31 1
=---------,~...,..,,~,=--------- ,@¡,¡-
CUENTA-- DE IMP051CION EN METALlCO CO~ I~Tln\E::, D
LOS TIPOS DE I!'ITERE:'! QUE: A80~A EST~ BANCO, so~: En In impoo;icio- -)
Des a pino lijo d~ un año, 3 y medio por 100 En las ImpO~lclooe> a pino fijo ~.o
de sei meses, a razón de 3 por Ci'!olo aooa\. I!n las ImposIciones a voluntad, a
razón de ~ y medio por cienLO anual <J
Cuentas corrieoles para disponer a la vista deveogllln::! y 112 pe>r 100 de mle-rés
PRESTAMOS y DESCUENTuS- ,
Prbnmos toO IIrmas,'sobre Valores, coo monedas de oro, sobrA Resguardos dI" /
Impo6icíone~ hechase-n esle Banco' Oe"cueolo y Negociación de Lt'lras y Ef(CIO~
f:omerciales. DEPOSITOS E:'<l CUSTODIA Compra y venia de Fondos Públlco'-
t Pago de copones -CUIaS de Crédilu ·Informes comercialeil comilioneil, etc. ...,
.~ >6 '6~~c4A'~ ~ ~no/2fhf':). d;\ " _ ~_. ,...~(;;- 'J, J, ~ ~ j




YIIIIlA Il~, '1', GARW llayo!, 18
FAR~AOIA-
ult'('radus ~ >;111 ulc~rar, Ilb cUl'a
radicalrnf'lIlf' la
,
